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Introducción
Este artículo forma parte de la construcción teórica 
que ambas autoras se encuentran realizando en el 
marco de sus tesis doctorales —doctorado en Ciencias 
LM TI-L]KIKQ~V=VQ^MZ[QLIL6IKQWVIT LM4I8TI\I
(UNLP a=VQ^MZ[QLIL6IKQWVIT LM+~ZLWJI UNC). 










\W LM QVQKQW TI LuKILILM ! LILI TI ZMTM^IVKQI
Y]M ILY]QMZMV TI[ LMUIVLI[ a KIUJQW[ []KMLQLW[
MVMT KWV\M`\W TI\QVWIUMZQKIVWaY]MUIZKIZWVMT
Z]UJWLM TI[XWTy\QKI[MV TW[I}W[^MVQLMZW[<ITM[
KIUJQW[ a [][ KWV[QO]QMV\M[ ZMO]TIKQWVM[ WK]ZZQLI[







como fuerzas instituidas que imprimen modos de ser 
aLMIK\]IZMV TW[ []RM\W[aY]M QVKQLMVMVLQ^MZ[W[
OZILW[M QV\MV[QLILMVMT \ZIJIRWLM TW[IKILuUQKW[
MVTI[]VQ^MZ[QLILM[ TI\QVWIUMZQKIVI[¸-[\I[ZMO]-
laciones adquieren sentido en el marco de la reforma 
]VQ^MZ[Q\IZQI Y]M UIZK~ ]V IV\M[ a ]V LM[X]u[ MV 
TI ]VQ^MZ[QLIL XJTQKI IZOMV\QVI LILW Y]M TI[ \MV-
LMVKQI[IK\]ITM[\]^QMZWV[]OuVM[Q[MVMTXMZyWLWPQ[-
\~ZQKWKWUXZMVLQLWMV\ZM TI[LuKILI[LM TW[ [M[MV\I
aLMTW[VW^MV\IY]MT]MOW[WVUI\MZQITQbILI[MVTI
V]M^I4MaLM-L]KIKQ~V;]XMZQWZ4IZMNWZUIQUXZQ-
mió una serie de regulaciones en las instituciones de 
VQ^MT[]XMZQWZY]MUIZKIZWVMVILMTIV\MTI[XZnK\QKI[
LMTW[[]RM\W[,M[KZQJQZM[\MKWUXTMRWMV\ZIUILWVW[
XMZUQ\QZn MV MT N]\]ZW a aI KWUWXIZ\M LMT \ZIJIRW
MUXyZQKWLMKILI\M[Q[KWUXZMVLMZMQV\MZXZM\IZTW[
distintos planos de actuación que dan cuenta de los 
ZI[OW[ LM TI K]T\]ZI LM ZMNMZMVKQI LM TW[ []RM\W[ MV
estudio.
-T [MO]VLWMRMLMIVnTQ[Q[XTIV\MI TIKIZIK\MZQbI-
ción de las tendencias que a nuestro entender cau-






lizando: la posgraduarización de la educación superior 
(ESaMTXZWKM[WLMQV\MZVIKQWVITQbIKQ~VLMTIES.
Las regulaciones y reformas en 
el sistema de educación superior 
universitario argentino en el contexto 
latinoamericano entre 1960 y 1990 
La dirección de los cambios político-
económicos en América Latina y su 
impacto en la ES argentina
;QVLM\MVMZVW[LMUI[QILWMVTIKIZIK\MZQbIKQ~VLM-
los cambios político-económicos en la región —pues 
M`KMLM TW[ WJRM\Q^W[ LM M[\M \ZIJIRW a M[ IUXTQI TI
XZWL]KKQ~VM`Q[\MV\M¸[M}ITIZMUW[IY]MTTI[ZMO]TI-
KQWVM[Y]MIV]M[\ZWMV\MVLMZLMTQVMIZWVMTZ]UJW
LM TI[XWTy\QKI[ a TI[ QV[\Q\]KQWVM[LMML]KIKQ~V []-
perior (IES MV)ZOMV\QVIaY]MPWa [MMVK]MV\ZIV
institucionalizadas.
Durante la segunda mitad del siglo XX a XIZ\Q-
K]TIZUMV\MLM[LMTILuKILILMTW[[M[MV\ITI[ZMNWZ-
UI[ Y]M [M []KMLMV MV)UuZQKI4I\QVI M[\]^QMZWV
I\ZI^M[ILI[XWZZMOyUMVM[XWTy\QKW[Y]MW[KQTIZWVMV-
tre la institucionalización de gobiernos autoritarios 
a OWJQMZVW[ LMUWKZn\QKW[ -[\I M\IXI KWV[QLMZILI
KWUW]VINI[MLM\ZIV[QKQWVM[UT\QXTM[[MKIZIK\M-
ZQb~XWZTIZMNWZUILMT-[\ILWa[]KZQ[Q[ÅVIVKQMZI
tanto como por la implementación de programas de 
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IR][\M M[\Z]K\]ZIT Y]M KWV TI[ XIZ\QK]TIZQLILM[ LM
KILIKI[WN]MZWVILWX\ILI[XWZTI\W\ITQLILLMTW[
países de la región.






LM TIM`XTW\IKQ~VLM TI N]MZbILM\ZIJIRW#]VKZMKQ-
UQMV\WLMTIXWJTIKQ~VIVQ^MTM[PI[\IIPWZILM[KW-
VWKQLW[IKWUXI}ILWLM]VMUXWJZMKQUQMV\WLMTI[
KWVLQKQWVM[ LM ^QLI LM TIUI[I \ZIJIRILWZI<ITM[
XZWKM[W[N]MZWVIKWUXI}ILW[MVLQ^MZ[W[OZILW[a
IUXTQ\]LXWZTW[OWJQMZVW[I]\WZQ\IZQW[aLMUWKZn-






tendientes a la racionalización del empleo burocrá-
\QKW a LMT OI[\W [WKQIT I[y KWUW XIZI TI QUXTIV\I-
KQ~VLMKWV\ZWTM[Å[KITM[4IQV[\Q\]KQWVITQbIKQ~VLM
estas medidas implicó el recorte o cancelación del 




lidad si se tiene en cuenta el proceso seguido en este 





















to del estado democrático debió ocuparse simultá-








[~TW ZMKWZLIZ MT LQ[K]Z[W LM:QKIZLW)TNWV[yV XZQ-
UMZXZM[QLMV\MIZOMV\QVWKWV[\Q\]KQWVITT]MOWLMTI




! ¹KWV MT XI[WLM TILQK\IL]ZI I TILMUWKZIKQI
QV[W[XMKPILI[KWV\QV]QLILM[I^IVbIZWV[]JZMX\QKQI-
UMV\MMV\ZMTI[Z]X\]ZI[UIVQÅM[\I[º
+WV TI QV[\Q\]KQWVITQbIKQ~VLM TILMUWKZIKQI [M
R][\QÅKIVTW[JMVMÅKQW[LMT¹TQJZMR]MOWLMTIWNMZ\Ia
LMUIVLI]VQ^MZ[Q\IZQIºXZWKM[WLMUMZKIV\QTQbIKQ~V
LM TIML]KIKQ~V []XMZQWZIXIZ\QZLM ZMQ^QVLQKIZa
recuperar —más desde un discurso retórico sobre las 
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ZM[XWV[IJQTQLIL[WKQIT;W][I;IV\W[)XIZ\QZ
LMMV\WVKM[XWKWIXWKW TII]\WVWUyIKQMV\yÅKIa




el FOMEC a TI+WUQ[Q~V6IKQWVIT LM -^IT]IKQ~V
a)KZMLQ\IKQ~V=VQ^MZ[Q\IZQI CONEAU MV)ZOMV-
tina— desarrollados a partir de los lineamientos ins-
\Q\]QLW[XWZMT*IVKW5]VLQIT,MM[\IUIVMZI [M
¹UWLQÅKIMTJITIVKMLMXWLMZLMV\ZWLMT[Q[\MUIMV











KWV KTIZQLIL XWZ ;W][I ;IV\W[  4I XZQUMZI
contradicción se presenta entre las funciones tradi-
KQWVITM[LMTI]VQ^MZ[QLILWZQMV\ILII[I\Q[NIKMZTI[
VMKM[QLILM[LMZMK]Z[W[P]UIVW[LMT-[\ILWaLMTW[
[MK\WZM[ M`XWZ\ILWZM[ a TIXZWL]KKQ~VLMXI\ZWVM[


















=VWLM TW[ \MUI[Un[ QVY]QM\IV\M[MV \WLWM[\M
XZWKM[W ZMÅMZM I XWLMZ LIZ K]MV\I LMT XW[QKQW-
VIUQMV\W LM TW[ LQNMZMV\M[ OZ]XW[ LM XWLMZ a TI[





señalar que las reestructuraciones emprendidas fue-
ZWV]VIZM[X]M[\IZMIK\Q^IaXWZVMKM[QLILLMJQLW
I TI[ XZM[QWVM[ M`\MZVI[ KWUW TI OTWJITQbIKQ~V MT




incorporación acrítica de lógicas sociales e institucio-
VITM[M`\MZQWZM[LMXMVLQMV\M[a[QVXMZ[XMK\Q^I[LM
mediano o de largo plazo (inmediatista)”.
;QVT]OIZIL]LI[MT[MV\QLWZMOQWVITY]MI[]UQM-
ron los procesos de cambio en la enseñanza superior 
[MI[QMV\IMVTIQUXWZ\IVKQIY]M\]^QMZWVaY]MIV
\QMVMV TI[ XWTy\QKI[ ÅVIVKQMZI[ QV\MZVIKQWVITM[ MV
el establecimiento de reglas de acción para el con-
R]V\W LM TI[ XWTy\QKI[ LM M[\M [MK\WZ ;QV MUJIZOW
VW [M X]MLM LM[KWVWKMZ MT QV^WT]KZIUQMV\W LM ]VI
U]T\QXTQKQLILLMIK\WZM[ MV\ZM MTTW[ TW[ IKILuUQKW[
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PIVXIZ\QKQXILW#ITO]VW[LM[LMMT[QTMVKQWW TI QVLQ-
NMZMVKQIW TI [QUXTMILIX\IKQ~VIKZy\QKIWLM[LM TI






[M ZM[QOVQÅKIV MV MT KWUXTMRW M[XIKQWLM T]KPI[ a
disputas entre los diferentes grupos sociales que pug-
VIVXWZ QUXWVMZ[M-VM[\M[MV\QLW¹TIKIXIKQLIL
LMTI]VQ^MZ[QLILXIZI\WUIZLMKQ[QWVM[[MPIKMKILI







das por la “agenda de la modernización para conquis-
\IZTIZIKQWVITQbIKQ~VÅVIVKQMZIº5WTTQ["
,M[LMM[\IXMZ[XMK\Q^IMVTW[XIy[M[LMTIZMOQ~V
X]MLMV WJ[MZ^IZ[M ITO]VW[ ZI[OW[ Y]M [M LQJ]RIV
KWUWXI]\I[LMKWV^MZOMVKQIMVXIZ\QK]TIZIY]MTTW[
que atañen a la gestión del sistema como tal. En este 
sentido se destaca en la educación superior latinoa-
UMZQKIVI]VIN]MZ\MXZM[Q~VXIZIIUXTQIZaLQ^MZ-
[QÅKIZ[][N]MV\M[LMÅVIVKQIUQMV\WTIKZMIKQ~VLM
V]M^I[ QV[\IVKQI[ LM ZMO]TIKQ~V MT QVKZMUMV\W LM
TI XIZ\QKQXIKQ~V XZQ^ILI MT ][W LMUMKIVQ[UW[ LM
KWWXMZIKQ~VaITQIVbI[QV\MZVIKQWVITM[#I[QUQ[UW[M
IL^QMZ\M ]VI ZMVW^ILI ^QVK]TIKQ~V XZWL]K\Q^I KWV







curricular e incorporación de formas de educación a 
LQ[\IVKQI7TQ^Iet al.
El sistema universitario argentino 
en el escenario de las reformas
)ZOMV\QVI QV[\Q\]a~ MÅKQMV\MUMV\M L]ZIV\M TW[
WKPMV\IXMZWKWV]VN]MZ\MQUX]T[WITWTIZOWLMTI
LuKILILMTW[VW^MV\ITI[UMLQLI[QUX]M[\I[XWZTI
“agenda internacional de modernización de la edu-
KIKQ~V []XMZQWZº Y]M QUXTQKIZWV ]V KWVR]V\W LM
KIUJQW[[QOVQÅKI\Q^W[MVTIPQ[\~ZQKIZMTIKQ~VMV\ZMMT
-[\ILWTI]VQ^MZ[QLILaTI[WKQMLIL-V\ZMTW[KIU-
bios que sobresalen para el caso de las instituciones 
]VQ^MZ[Q\IZQI[ LM )ZOMV\QVI ¸XMZW Y]M \IUJQuV
KWUXIZ\MV XIy[M[ KWUW *ZI[QT *WTQ^QI 5u`QKW a
=Z]O]Ia5WTTQ[¸[MLM[\IKIV"
-`XIV[Q~V[QOVQÅKI\Q^ILM TIUI\ZyK]TILMTVQ^MT []XM-
rior llegando a duplicarse en un corto periodo la cifra 
LMM[\]LQIV\M[PI[\IITKIVbIZVQ^MTM[[QVXZMKMLMV\M[
KWVTWK]IT[MWJ\]^QMZWVXZWXWZKQWVM[LMKWJMZ\]ZI












VW N]MZWVIKWUXI}ILI[ KWVLQ[XW[Q\Q^W[XWTy\QKW[ M
QV[\Q\]KQWVITM[ N]VLIUMV\ITUMV\M MKWV~UQKW[ Y]M
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TI]VQ^MZ[QLILaLMQO]ITLILLMWXWZ\]VQLILM[;MM`-
perimentó un fuerte desfase entre la población de es-
\]LQIV\M[LMV]M^WQVOZM[WaTW[Y]M^MZLILMZIUMV\M
lograban culminar sus estudios. El fenómeno de la 
LM[MZKQ~V R]V\WKWV TIL]ZIKQ~V ZMITLM TI KIZZMZI
M[]VXZWJTMUI[WKQITITY]MPIaY]MZM[XWVLMZUM-







UMLQLI[ ]V [Q[\MUI LM \]\WZyI[ LQ^MZ[I[ IK\Q^QLI-
LM[LMIZ\QK]TIKQ~VKWVMTVQ^MTUMLQWWZQMV\IKQ~V
^WKIKQWVIT M\Ku\MZI )[y \IUJQuV TI M`\MV[Q~V a
ampliación del sistema de becas a alumnos de ba-


















dose de su oferta disciplinaria en el marco de reformas 
IKILuUQKI[KWV[Q[\MV\M[MVMTIKWZ\IUQMV\WLMKIZZM-








UQMV\W N]MU]a TMV\W a LM[LM MV\WVKM[ [MXZWL]-





[Q[\MUI ]VQ^MZ[Q\IZQW [M KWUXTMRQb~ LM[LM MT X]V\W






KWUXTMRQbIVLW J]ZWKZI\QbIVLW M[XMKQITQbIVLW a
diferenciando.
4I M`XIV[Q~V M[XMK\IK]TIZ LM TI UI\ZyK]TI a TI
proliferación de instituciones fue el elemento dina-
UQbILWZLM TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ MV)ZOMV\QVIIT
QO]ITY]MMVW\ZW[XIy[M[PMZUIVW[8ZWKM[WY]MM[
IKWUXI}ILW XWZ ]VI LQNMZMVKQIKQ~V MV TW[ VQ^MTM[
LMKITQLIL)[y\IUJQuVMTLM[IZZWTTWLM[Q[\MUI[LM
ML]KIKQ~VXZQ^ILIZWUXMKWVTIPWUWOMVMQLILZM-
TI\Q^ILMT [Q[\MUIMV [] KWVR]V\WJIRW TI \]\MTILMT






KWV^QZ\Q~ MV ]V IUXTQW KIUXW LM ^ITWZQbIKQ~V LMT
KIXQ\ITQ[UWML]KI\Q^Wº;W][I;IV\W["
4I OZIV LM[IZ\QK]TIKQ~V a I\WUQbIKQ~V QV[\Q\]-
KQWVIT LMT [Q[\MUI QUXQLQ~ ITKIVbIZ ]VI ^MZLILMZI
QO]ITLIL LM WXWZ\]VQLILM[ LM M[\]LQW LMJQLW I TI
I][MVKQIWNIT\ILMMNMK\Q^QLILLMXWTy\QKI[LMQVKT]-
[Q~VMVTIZMOQ~V\MVLQMVLWII]UMV\IZTILM[QO]IT-
LIL M`Q[\MV\M XZWN]VLQbIZ TI JZMKPI KWOVQ\Q^I LM
95
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MT XIy[ a TIUI\ZyK]TI [M M`XIVLQ~# ILMUn[ LM Y]M




WZOIVQbIKQWVM[ ]VQ^MZ[Q\IZQI[ ILY]QMZM ]VI LQVn-
UQKIaKIZIK\MZy[\QKI[XIZ\QK]TIZM[MVMTKWV\M`\WLM
TI ZMLMÅVQKQ~VLM TI[ ZMTIKQWVM[ MV\ZM MT-[\ILW MT




IZOMV\QVI[ ^]MT^M I \WUIZ QUX]T[W MV TI[ T\QUI[
LuKILI[LMT[QOTW XXT]MOWLMPIJMZ[QLWLM[\Q\]QLI
durante los periodos de gobierno autoritario que se 
[]KMLQMZWVIXIZ\QZLMTILuKILILMTW[[M[MV\I;M]VM




TW[¼KWUW TIUn[UIL]ZILM TI ZMOQ~VMV \uZ-
UQVW[LM\ZILQKQ~VIKILuUQKIaKQMV\yÅKI[WJZMTI
base del modelo napoleónico de fuerte orientación 
PIKQITI[XZWNM[QWVM[TQJMZITM[XMZWKWVQUXWZ\IV\M[
Q[TW\M[ WZQMV\ILW[ I TI QV^M[\QOIKQ~V C°E [Q JQMV MT
[Q[\MUIKZMKQ~K]IV\Q\I\Q^IUMV\MVW[MLM[IZZWTTIZWV
XZWKM[W[LMQVVW^IKQ~VC°EITUQ[UW\QMUXWY]M















XTQKIKQWVM[ LM \ITM[ \ZIV[NWZUIKQWVM[ 4I XZWL]K-
KQ~V LM KWVWKQUQMV\W ]VQ^MZ[Q\IZQW I TW TIZOW LMT
siglo XX N]M N]VLIUMV\ITUMV\M LQ[KQXTQVIZ a [W[-
\MVQLIXWZMT^ITWZLMTII]\WVWUyI[MZMITQbIJIZM-
TI\Q^IUMV\MLM[KWV\M`\]ITQbILWMVZMTIKQ~VKWV TI[
VMKM[QLILM[ LM TI[ [WKQMLILM[ 4W[ QV^M[\QOILWZM[
MZIV Y]QMVM[ LM\MZUQVIJIV TW[ XZWJTMUI[ KQMV\yÅ-
KW[ Y]M LMJyIV ZM[WT^MZ[M LMÅVyIV TI[ ZMTM^IVKQI[
aLMTQUQ\IJIV TW[ ZQ\UW[LM QV^M[\QOIKQ~V# MT][Wa
aplicación de los conocimientos en la sociedad no 
LMXMVLyI LM MTTW[ ;W][I ;IV\W[  -[\M XW[Q-
KQWVIUQMV\W [M QV[KZQJM MV TI KWVKMXKQ~V [MOV TI
K]ITMTXIXMTLMTI]VQ^MZ[QLILM[KWV[QLMZILWKWUW
M[XIKQWQV\MTMK\]ITaUWZITKWUWKWV[\Q\]\Q^ILM]V





nan fuertemente esta postura a partir de sostener una 
KWVKMXKQ~VLMTI]VQ^MZ[QLILUn[TQOILII[]N]VKQ~V
MKWV~UQKIM[LMKQZITI[VMKM[QLILM[LMTUMZKILW
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^ITWZ[WKQITXW[UWLMZVWI\ZQJ]QLWITW[XZWKM[W[LM
XZWL]KKQ~V LMT KWVWKQUQMV\W MV LWVLM [M KWVKQJM





TW[ [MK\WZM[LM TIXZWL]KKQ~V K]aIKWVKZMKQ~VUn[
^Q[QJTM M[ TI Y]M [M ZMITQbI I \ZI^u[ LM TI[ ITQIVbI[
]VQ^MZ[QLILQVL][\ZQI-TXZM[MV\MLMTI[]VQ^MZ[QLI-






















LM TI[ LQ[\IVKQI[ M`Q[\MV\M[ MV\ZM QV^M[\QOIKQ~V IKI-









ducción se realiza ligada a la aplicación que pueda 
LIZ#I[yTINWZU]TIKQ~VLMTXZWJTMUIY]M[MY]QMZI
ZM[WT^MZM[MTZM[]T\ILWMV\ZM QV^M[\QOILWZM[a][]I-
ZQW[ -T KWVWKQUQMV\W XT]ZQ]VQ^MZ[Q\IZQW XZWU]M^M









El punto más inquietante es poder pensar políti-
KI[aIKKQWVM[Y]M\QMVLIVIQVPQJQZTIXZMMUQVMVKQI
LM TI XZWL]KKQ~VLMT KWVWKQUQMV\W XT]ZQ]VQ^MZ[Q\I-
ZQW ]VQLW [~TW I TI[ VMKM[QLILM[LMTUMZKILW Y]M
NI^WZMKMI[yTIKWUMZKQITQbIKQ~VLMTKWVWKQUQMV\Wa
KWV^QMZ\MITI]VQ^MZ[QLILMV]VIQV[\Q\]KQ~V[]J[]-
mida a las lógicas e intereses de la trasnacionaliza-
KQ~VaOTWJITQbIKQ~VMKWV~UQKI
;WUW[ XIZ\M LM ]V \QMUXW Y]M MVNZMV\I I TI
]VQ^MZ[QLIL IZOMV\QVI I TI[ LMUIVLI[ a M`QOMVKQI[
KWV\ZILQK\WZQI[XZM[MV\M[MV\ZMTIXZM[Q~V¹PQXMZXZQ-
^I\QbILWZILMTIUMZKIV\QTQbIKQ~VLMTKWVWKQUQMV\Wº
a ¹TI XZM[Q~V PQXMZXJTQKI [WKQITº ;W][I ;IV\W[
XMZWN]VLIUMV\ITUMV\MI[]XuZLQLILMPM-
OMUWVyIa TMOQ\QUQLIL TI[Y]M [MIKMV\IVXWZ TI
presencia de una cultura donde predomina la seg-
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ria implica dotarse de condiciones adecuadas tanto 
ÅVIVKQMZI[KWUWQV[\Q\]KQWVITM[MV\ZMMTTI[]VIK]T-
\]ZIY]MNI^WZMbKIMT\ZIJIRWKWTIJWZI\Q^WaKWTMOQI-
LW KWVLQKQ~V QVLQ[XMV[IJTM XIZI TI XZWL]KKQ~VLM
KWVWKQUQMV\WQV\MZa\ZIV[LQ[KQXTQVIZQW
.QVIVKQIUQMV\W ]VQLW I XZWKM[W[ LM M^IT]IKQ~V (au-
\WM^IT]IKQ~VaM^IT]IKQ~VM`\MZVILMXZWOZIUI[a
M[\IJTMKQUQMV\W[#M^IT]IKQ~VLM[]RM\W[I \ZI^u[LMT
XZWOZIUI LM QVKMV\Q^W[ KWPMZMV\M KWV MT ZMMU-
XTIbW LMT TTIUILW ÅVIVKQIUQMV\W JMVM^WTMV\M XWZ
]VÅVIVKQIUQMV\WJI[ILWMVTIZMVLQKQ~VLMK]MV-
\I[ ;M X][QMZWV MV UIZKPI XZWKM[W[ M^IT]I\Q^W[
a LM IKZMLQ\IKQ~V I[y KWUW TI J[Y]MLI LM N]MV-
\M[ IT\MZVI\Q^I[ LM ÅVIVKQIUQMV\W KWV\ZQJ]KQWVM[ 
^WT]V\IZQI[ MV MT OZILW XIOW LM IZIVKMTM[ MV TW[
XW[OZILW[aMVTI[KIZZMZI[ILQ[\IVKQIW¹^QZ\]ITM[º
^MV\ILM[MZ^QKQW[I[WKQIKQWVM[^QVK]TIKQ~VKWVMT
IXIZI\W XZWL]K\Q^W KWVK]ZZMVKQI [WJZM ÅVIVKQI-
UQMV\W[KWVK]Z[IJTM[MV\ZMW\ZI[MVIZI[LMTUI-
VMRWMÅKQMV\MLMTW[ZMK]Z[W[aLMTIJ[Y]MLILM]VI











,M[LM M[\MUIZKW XWTy\QKW M QLMWT~OQKW []ZOM MT
¹-[\ILW M^IT]ILWZº MV TI LuKILI LM TW[ VW^MV\I
como consecuencia de al menos los siguientes fac-




políticas de racionalización que se tratan de imponer 
ITW[[Q[\MUI[ML]KI\Q^W[aITI[]VQ^MZ[QLILM[M\Ku-
\MZIº.MZVnVLMb4IUIZZI" 
-T OMZMVKQIUQMV\W LM TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ LM[LM MT














El impacto generado por los procesos de acredi-
\IKQ~VLMKIZZMZI[\QMVLMPIKQI]VXZWKM[WLM¹UWT-
LMIUQMV\Wº LM TI IK\Q^QLIL LWKMV\M ]VQ^MZ[Q\IZQI




LMXMZQNMZQILMT [Q[\MUIM QVKT][WIT QV\MZQWZLM TI[
UQ[UI[ \IUJQuV[MM[\IJTMKM]V ranking de carreras 






ML]KI\Q^W [QVW \IUJQuVXWZ TIKZMIKQ~VLM]VUMZ-
KILW[WJZMTWY]MPQ[\~ZQKIUMV\MN]MXMV[ILWKWUW
]VJQMV[WKQIT-TLMZMKPWLMXZWXQMLIL;INWZKILI
 QV^ILM TMV\IUMV\M TI K]T\]ZI QV[\Q\]KQWVIT ZM-
O]TIVLWTI[XWTy\QKI[aXZnK\QKI[LMTW[IKILuUQKW[
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LMJQTQLILM[ QV[\Q\]KQWVITM[ a KWVUW^QMZWVIVUn[
MT[MV\QLWaTIZIb~VLM[MZLMTI[QV[\Q\]KQWVM[]VQ-
^MZ[Q\IZQI[MV)ZOMV\QVI




TI 4Ma LM -L]KIKQ~V ;]XMZQWZ 6  TI K]IT
XZM[MV\IJI ^IZQW[ I[XMK\W[ VW^MLW[W[" ZMO]TIZ TI
\W\ITQLIL LM TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ a VW [~TW I TI[
]VQ^MZ[QLILM[KWV^MZ\QZ[MMV]VIPMZZIUQMV\IXIZI
WZLMVIZ XMZW \IUJQuV \ZIV[NWZUIZ TI \W\ITQLIL LMT
sistema.
;][ IZ\yK]TW[ \WKIJIV LQ^MZ[W[ \MUI[" TI I]\WVW-
UyIMTOWJQMZVWaTIXIZ\QKQXIKQ~VLMTW[KTI][\ZW[TI 
LM[QOVIKQ~V LM TW[ LWKMV\M[ MT QVOZM[W MT ÅVIVKQI-
UQMV\WMTZuOQUMVLM\y\]TW[TIKZMIKQ~VLMQV[\IVKQI[
LM OM[\Q~V a KWWZLQVIKQ~VLMT [Q[\MUI TI ML]KIKQ~V





internacionales *IVKW 5]VLQIT *IVKW 1V\MZIUMZQ-




I TIWZOIVQbIKQ~VLM N]MZbI[aWZOIVQbIKQWVM[ \ZI[-
VIKQWVITM[Y]M[MKWVÅO]ZIVMVMTUIZKWLMTIOTW-
JITQbIKQ~VM[XIKQWMVLWVLM[MOMVMZIVaMVUIZKIV
XZWJTMUI[ Y]M ZMY]QMZMV [WT]KQWVM[ MV TW[ VQ^MTM[











VIT M QV\MZ]VQ^MZ[Q\IZQW 4I XZnK\QKI LM M[\M V]M^W
I[WKQIKQWVQ[UW[M}ITI3ZW\[KPZM[XWVLMZyIIT
XZQVKQXQWLMWX\QUQbIKQ~VLMKWUXTMUMV\IZQMLILM[a
a la participación con cooperación.
-T M[\IJTMKQUQMV\W LM ITQIVbI[ M[\ZI\uOQKI[ \MV-
LQMV\M[I TI QV\MOZIKQ~VZMOQWVIT [MXZM[MV\IKWUW
una dimensión importante en los procesos de cam-
JQW MVXIZ\QK]TIZ MV TWY]M [M ZMÅMZMI"UW^QTQLIL
]VQ^MZ[Q\IZQIMY]Q^ITMVKQI[LM\y\]TW[aOZILW[XZW-
OZIUI[ KWVR]V\W[ MV LQNMZMV\M[ nUJQ\W[ a VQ^MTM[
][WM`\MV[Q^WLMV]M^I[\MKVWTWOyI[M[\IJTMKQUQMV\W





















titucionales que permitan la organización de ofertas 
ML]KI\Q^I[KWVR]V\I[KWUWUMKIVQ[UWLMKWV[WTQLIZ
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[QVMZOQI[ a [MZ I [] ^Mb KWV\MVKQ~V IT I^IVKM LM 
la “transnacionalización de la educación” con cri-
\MZQWLMJQMV \ZIV[IJTM ;]XWVM \IUJQuV MT LM[INyW









UMZI LuKILI LMT [QOTW XXI M^QLMVKQI QUXWZ\IV\M[
\MVLMVKQI[Y]MXWKWIXWKW[MPIVQLWQV[\Q\]KQWVI-
TQbIVLW ) KWV\QV]IKQ~V [M LM[KZQJMV IY]MTTI[ Y]M
IV]M[\ZW MV\MVLMZ [MPIVLM[IZZWTTILW KWVUIaWZ
N]MZbI[WJZM\WLWMVV]M[\ZI]VQ^MZ[QLIL


























QV^M[\QOIKQ~V JI[ILI MV MT KWV\M`\W LM IXTQKIKQ~V
IXWZ\IVLW]VI^Q[Q~VKZy\QKILMTI[WKQMLIL
*ZM^MUMV\M PIZMUW[ ZMNMZMVKQI I KWV\QV]IKQ~V
sobre dos importantes tendencias en ES que están en 
KWV[\IV\MKZMKQUQMV\WaI^IVKM"TIposgraduarizacióna
la internacionalización.
Tendencia a la posgraduarización 
de la ES
+TI]LQW :IUI  [W[\QMVM Y]M M`Q[\MV K]Z[W[




desarrollo de la sociedad del conocimiento.
Es necesario destacar que la aparición de ma-
aWZ KIV\QLIL LM WNMZ\I IKILuUQKI XIZI KWV\QV]IZ
TI NWZUIKQ~V T]MOW LM TI KMZ\QÅKIKQ~V ]VQ^MZ[Q\IZQI
LMOZILWIKMTMZ~MTXZWKM[WLMIXIZQKQ~VLMV]M^W[
XZWOZIUI[aKIZZMZI[LMXW[OZILW,QKPWXZWKM[W[M
acompañó de una creciente demanda de capacita-
KQ~VaML]KIKQ~VKWV\QV]IY]MOIZIV\QbI[MTIKWV[-
\IV\M IK\]ITQbIKQ~V LM KWVWKQUQMV\W[ LM[\ZMbI[ a
PIJQTQLILM[
9]Qbn[ KWUW KWV[MK]MVKQI LM TI M`XIV[Q~V LM
V]M^W[[IJMZM[WLMTIWJ[WTM[KMVKQILMu[\W[MTXZW-




el inicio de la especialización en un campo discipli-
VIZ#M[MVMTXW[OZILWLWVLMTIM[XMKQITQbIKQ~VaTI
LQNMZMVKQIKQ~V[MWJ[MZ^IVMV\WLI[]M`XZM[Q~V4I
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-T XW[OZILW \IUJQuV KWV\ZQJ]aM I TIUW^QTQLIL
ZMOQWVIT M QV\MZVIKQWVIT LM LWKMV\M[ a M[\]LQIV\M[
Y]M[M^MJMVMÅKQILIXWZMTIKKM[WITI[V]M^I[\MK-
VWTWOyI[ITIML]KIKQ~VILQ[\IVKQIaITIVMKM[QLIL
de trascender las fronteras de las propias institucio-
VM[ ]VQ^MZ[Q\IZQI[ MV J][KI LM V]M^I[ M`XMZQMVKQI[
IKILuUQKI[aLMQV^M[\QOIKQ~V




la incorporación de la dimensión internacional en 
TWML]KI\Q^Wj[\IXZWU]M^MTIUW^QTQLILIKILuUQKI




a estándares globales de calidad en todos los campos 







VIT [M ZMÅMZMIT KWVR]V\WLMIK\Q^QLILM[ ZMITQbILI[
MV\ZM QV[\Q\]KQWVM[ ]VQ^MZ[Q\IZQI[ Y]M I \ZI^u[ LM
UT\QXTM[ UWLITQLILM[ QUXTQKI ]VI I[WKQIKQ~V a
KWTIJWZIKQ~VMV \MUI[LMXWTy\QKIaOM[\Q~V QV[\Q\]-
KQWVIT# TI NWZUIKQ~V TI QV^M[\QOIKQ~V TI M`\MV[Q~V






[IZZWTTW M[U]a ^IZQILW MV \WLI M[\I ^I[\I ZMOQ~V
MVITO]VW[KI[W[Un[aMVW\ZW[UMVW[TWKQMZ\WM[
Y]M [M M[\nV XZWUW^QMVLW IK\Q^QLILM[ \ITM[ KWUW"
UW^QTQLIL LM M[\]LQIV\M[ LM OZILW a XW[OZILW LM





En el caso de la UNSL LM[LM PIKM U]a XWKW
\QMUXW [M ^QMVM LIVLW ]V XI]TI\QVW a [W[\MVQLW 
KZMKQUQMV\W LM TI[ IK\Q^QLILM[ LM QV\MZVIKQWVITQ-
bIKQ~V QUX]T[ILW XWZ TI ;MKZM\IZyI LM:MTIKQWVM[
1V\MZQV[\Q\]KQWVITM[ MT WZOIVQ[UW Y]M TI[ OM[\QWVI
aNIKQTQ\I-[\WLIK]MV\ILMTIQUXWZ\IVKQIY]MPWa
se le otorga a la internacionalización en la ES[WJZM
\WLW\MVQMVLWMVK]MV\IY]MR]V\WKWVMTTIIXIZMKMV
MV MT LMJI\M KWVKMX\W[ Y]M ^QMVMV I M[\IJTMKMZ TI[
LQZMK\ZQKM[LMTV]M^WXIZILQOUILM TI ML]KIKQ~V" TI
ZMOQWVITQbIKQ~V TI KWTIJWZIKQ~V TI KWWXMZIKQ~V TI
QV\MOZIKQ~V TIUW^QTQLIL IKILuUQKI TI ITQIVbI[ TI
QVVW^IKQ~V TI[ V]M^I[ \MKVWTWOyI[ LM QVNWZUn\QKI a
KWU]VQKIKQ~VMV\ZMW\ZW[4IXIZ\QKQXIKQ~VMVUIKZW
XZWOZIUI[Y]M^QVK]TIVTIQV^M[\QOIKQ~VTILWKMVKQI









MV\ZM TI[ VIKQWVM[ Y]M [M \ZIL]KM MV \uZUQVW[ LM
KWUXM\Q\Q^QLILMKWV~UQKI KQMV\yÅKIa \MKVWT~OQKI
-VM[\IKWa]V\]ZIKWJZIOZIV ZMTM^IVKQI TIML]KI-






XZWNM[QWVITM[MVMTnUJQ\WLM TI QV^M[\QOIKQ~V \QMVM
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TIZOILI\IXMZWU]aXWKWM`\MVLQLIPIKQIW\ZW[nU-
JQ\W[ML]KI\Q^W[5n[ITTnLM TI[LQ[K][QWVM[Y]M[M





4I ZIb~V [WKQWK]T\]ZIT M[\n KWJZIVLW UIaWZ
N]MZbI aI Y]M M[ VMKM[IZQW KWV[QLMZIZ TI QV\MZVI-
KQWVITQbIKQ~VLM[LM MT X]V\WLM ^Q[\ILMT ZM[XM\W I
TILQ^MZ[QLILK]T\]ZITKWV\ZIZZM[\IVLWMTMNMK\WPW-
mogeneizador que se percibe en la globalización. 
-TZMKWVWKQUQMV\WLMTILQ^MZ[QLILK]T\]ZITau\VQKI
LMV\ZWaMV\ZMTW[XIy[M[[MIV\MXWVMKWUW]VIZI-




ZMO]TIKQWVM[a \MVLMVKQI[Y]MKWV^MZOMVMV TI QV[-
\Q\]KQ~V]VQ^MZ[Q\IZQIIK\]ITXWLMUW[KWVKT]QZY]M
u[\I[ R]MOIV]VXIXMT N]VLIUMV\IT MV TW[ KIUJQW[
Y]M KWUQMVbIV I I^QbWZIZ[M MV MT QV\MZQWZ LM TI[
UQ[UI[-[\W[ ¹OQZW[º \QMVMVY]M ^MZ MVXIZ\M KWV
TIQUXTMUMV\IKQ~VLMKQMZ\I[XWTy\QKI[^QVK]TILI[IT










QV\MZVIKQWVIT \IUJQuV QUXIK\IVMV TI^QLIKW\QLQI-
VIMVV]M[\ZI[]VQ^MZ[QLILM[KZMIVLW]VILQVnUQ-
KIU]aXMK]TQIZ<ITM[MTKI[WLMTI\MVLMVKQIITI
QV\MZVIKQWVITQbIKQ~V a I TI ¹XW[OZIL]IZQbIKQ~Vº
El fuerte impulso a las carreras de posgrado sólo 
es posible analizarlo en el marco de los procesos de 
XZQ^I\QbIKQ~VY]M[MN]MZWVQUXWVQMVLWMVTI[QV[\Q-
\]KQWVM[LMML]KIKQ~V[]XMZQWZI[yKWUWXWZMTTMV\W
XMZW [MO]ZW I^IVKMLMUMKIVQ[UW[ ¹KWUXM\Q\Q^W[º
MVTIKIZZMZILWKMV\MUI\MZQITQbILW¸MVMTKI[WLM
)ZOMV\QVI¸ KWV MT [Q[\MUI LM QVKMV\Q^W[ LWKMV\M[
J[Y]MLILMV]M^W[ZMK]Z[W[,QKPW[XZWKM[W[VW
pueden ser eludidos ni siquiera por los más “intran-
[QOMV\M[ºX]M[KWZZMVMTZQM[OWLMY]MLIZ¹M`X]T[I-
dos” del sistema.
4W[ KIUJQW[ a ZMO]TIKQWVM[ QV[\Q\]QLI[ MV\ZIZWV
MV TI ^QLI LM TI[ QV[\Q\]KQWVM[ ]VQ^MZ[Q\IZQI[ UW-
LQÅKIVLW VW [QV ZM[Q[\MVKQI LM ITO]VW[ OZ]XW[ TI
LQVnUQKI a MT ethos ]VQ^MZ[Q\IZQW 4W[ IK\WZM[ \ZI-
LQKQWVITM[ LMT KIUJQW MV TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ N]MZWV
desplazados de su lugar protagónico durante el siglo 
XXIXMZWPIVITKIVbILW]VUIaWZQV\MZu[aLQVI-
UQ[UW TW[ QV^M[\QOILWZM[ a TW[ IKILuUQKW[ ]VQ^MZ-
[Q\IZQW[ I[y KWUW TW[ IK\WZM[Un[ ZMTM^IV\M[ MV TI
LMÅVQKQ~VLMTW[KIUJQW[QV\MZVW[aM`\MZVW[LMTI[
QV[\Q\]KQWVM[ -V M[\M [MV\QLW MT LM[INyW XTIV\MILW
PIKMITOV \QMUXWaITY]M \IT ^MbIVPWaVW [M





TM[ XZWUW\WZI[ LM QVQKQI\Q^I[ NWZRILWZI[ LM V]M^I[
ZMITQLILM[;MZMY]QMZMXIZIMTTW TIXW\MVKQIKQ~Va
LM[IZZWTTW LM V]M^W[UWLW[ LM XMV[IZ¸Un[ Y]M
LM IR][\M[ \uKVQKW[ WZQMV\ILW[ I ZM[XWVLMZ N]VKQW-
VITUMV\MITI[LQ^MZ[I[LMUIVLI[¸XZWXWZKQWVIZ
opiniones fundadas teóricamente acerca de lo que 
TI]VQ^MZ[QLIL¹M[ºKWUWQV[\Q\]KQ~V¸Un[Y]M]V
discurso en el cual se presente como una idea o un 
¹LMJMZ[MZº¸;QVT]OIZIL]LI[M[\WVWM[\nM`MV\W
LMKWVÆQK\W[ QV\MZVW[MV\ZM QV\MZM[M[U]KPI[^MKM[
QVKWVNM[IJTM[ QV\MZM[M[ KWZXWZI\Q^Q[\I[ a XWTy\QKW
XIZ\QLIZQW[ TTMOIVLW I INMK\IZ TI[ XZnK\QKI[ LM TW[
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MVKIZVIV V]M[\ZI[ ]VQ^MZ[QLILM[ IZOMV\QVI[ a [][
QLMV\QLILM[ QV\MZXMTILI[PIKMUW[V]M[\ZI[ TI[XI-
TIJZI[ LM *WI^MV\]ZI LW[ ;IV\W[" ¹<MVMUW[ Y]M
ZMKZMIZ LMUWKZIKQI[ LM IT\I QV\MV[QLIL ;~TW Y]M




)TKnV\IZI )ZUIVLW a5~VQKI )XIZMKQLI ;QT^I 
¹;MUMRIVbI[aLQNMZMVKQI[MVTI[XWTy\QKI[LMML]KIKQ~V
[]XMZQWZ MV )UuZQKI 4I\QVI" KIUJQW[ ZMKQMV\M[ MV
)ZOMV\QVI*ZI[QT+PQTMa5u`QKWº!¢Reuniao Anual 
de ANPED LQ[XWVQJTM MV" P\\X"___IVXMLWZOJZ
ZM]VQWM[CKWV[]T\I"LMR]VQWLME
*MV\IVK]Z *MZVW\\Q >QKMV\M  ¹:MNWZUI LM TI















;Q[\MUI LM 1VNWZUIKQ~V LM<MVLMVKQI[-L]KI\Q^I[ MV )UuZQKI
Latina LQ[XWVQJTM MV P\\X___[Q\MITQQXMWMQWZO
CKWV[]T\I"UIaWE
/MV\QTQ8IJTW¹1V\ZWL]KKQ~VºMV-[XIKQWXJTQKWa
XZQ^I\QbIKQ~V LMT KWVWKQUQMV\W -[\]LQW[ [WJZM XWTy\QKI[
]VQ^MZ[Q\IZQI[MV)UuZQKI4I\QVI*]MVW[)QZM[CLACSO.
0]Z\ILWLM5MVLWbI,QMOW  ¹§0IKQIL~VLM ^I
TIKQMVKQIMV)ZOMV\QVI':MÆM`QWVM[[WJZMMTXIXMTLM
TI KQMVKQI MV TI KWV[\Z]KKQ~V LMT XIy[º +WVNMZMVKQI
dictada en la UNC LQ[XWVQJTM MV P\\X"___[MKa\
]VKML]IZ6]M^WCKWV[]T\I"LMR]TQWLME
3VQOP\2IVM¹1V\MZVIKQWVITQbIKQ~VLMTIML]KIKQ~V
[]XMZQWZº MV 1V\MZVIKQWVITQbIKQ~V a I[MO]ZIUQMV\W LM TI
KITQLIL" KWVKMX\W[ LQ[XWVQJTM MV P\\X"___IV]QM[U`
CKWV[]T\I"LMUIaWLMEC;QVUn[LI\W[E
3ZW\[KP8MLZW ¹8MV[ILWZM[aNWZRILWZM[LM]VI
V]M^I ]VQ^MZ[QLIL" IT\MZVI\Q^I[ a ZM\W[ I TI ]VQ^MZ[QLIL
LMKQUWV~VQKIMV)ZOMV\QVIºMV+IZUMV/IZKyI/]ILQTTI
(ed.). 8MV[ILWZM[ a NWZRILWZM[ LM TI ]VQ^MZ[QLIL TI\QVWIUMZQKIVI
>MVMb]MTIUNESCO-IESALCCENDES*QLKWMLQ\WZ
3ZW\[KP 8MLZW  ¹;Q[\MUI ML]KI\Q^W a ZMNWZUI[
KWUXIZILI[º LWK]UMV\W LM \ZIJIRW =VQ^MZ[QLIL
6IKQWVITLM9]QTUM[
5QZIVLI @QWUIZI   ¹1V\MOZIKQ~V ZMOQWVIT M
internacionalización de la educación superior en 




ZMKQMV\M[ LM TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ TI\QVWIUMZQKIVI[º
en =VQ^MZ[QLIL M QV^M[\QOIKQ~V KQMV\yÅKI *]MVW[ )QZM[
CLACSO.
5WTTQ[ 5IZKMTI  ¹=V JZM^M LQIOV~[\QKW LM TI[
]VQ^MZ[QLILM[ IZOMV\QVI[" QLMV\QLILM[ IT\MZILI[º
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en 4I[ ]VQ^MZ[QLILM[ MV )UuZQKI 4I\QVI" §ZMNWZUILI[ W





 ¹4I[ ]VQ^MZ[QLILM[ TI\QVWIUMZQKIVI[ MV MT
KWV\M`\WXWTy\QKW MKWV~UQKWLM TI[LuKILI[LMT ¼ a
»!ºMV:M^Q[\I)T\MZVI\Q^I[;MZQM-[XIKQW8MLIO~OQKWVU
R]TLQK;IV4]Q[)ZOMV\QVI






TI\QVWIUMZQKIVI MV TI MVKZ]KQRILI LMT [QOTW XXIº
MV :M^Q[\I 1JMZWIUMZQKIVI LM -L]KIKQ~V VU 
[M\LQK LQ[XWVQJTM MV ÅTM"-"8ZWa1V^M[\
:WLZQO]Mb/WUMb4I]VQ^MZ[QLILLMÅVM[[QOTW@@QP\U
CKWV[]T\I"NMJZMZWE
;INWZKILI .MZVIVLI  ¹)TIUJZIVLW MT JQMV
KWUV" KWVWKQUQMV\W ML]KIKQ~VaLMZMKPW[ [WKQITM[ MV




;W][I ;IV\W[ *WI^MV\]ZI  4I ]VQ^MZ[QLIL LMT [QOTW 
XXI*]MVW[)QZM[5Q}Wa,n^QTI
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